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DLM forum u 2013. godini
The Document Life-cycle Management forum (DLM forum) nezavisna je 
i neprofitna organizacija koja ujedinjuje brojne arhive i druge institucije zemalja 
članica EU-a. Osnovan je radi pružanja multidisciplinarnoga foruma, gdje bi članovi 
bili i javni i privatni arhivi, tijela državne uprave, sveučilišta, istraživački instituti te 
krajnji korisnici. Prva konferencija DLM foruma održana je u Bruxellesu 1996., i 
od tada se forum sastaje dva puta godišnje. U 2013. prvi sastanak DLM foruma 
Information Governance across Europe održan je u Kraljevskoj bolnici Kilmainham 
(Royal Hospital Kilmainham), jednoj od najljepših zgrada u Dublinu (Irska), 25. i 
26. lipnja, a drugi, Information Governance in an Era of Increasing Transparency, u 
konferencijskom centru Radisson Blue Hotela u Vilniusu (Litva), 10. i 11. rujna. 
Sastanak se obično održava u zemljama koje u tom trenutku predsjedaju Vijećem 
Europske unije.
Oba sastanka imala su glavnu temu Information Governance (Ggospoda-
renje informacijama), te su se tako konceptualno nastavili na prošlogodišnji sasta-
nak u Zagrebu. Information Governance obuhvaća multidisciplinarne strategije i 
procese implementirane za upravljanje informacijama te donosi podršku za pravne 
i ostale regulative kako bi se lakše ostvarivali predviđeni poslovni ciljevi. Gospoda-
renje informacijama ima u Europi posebno značenje, zbog velikoga broja država, 
regija i pravnih propisa koji se aktivno isprepliću, kao i zbog velikoga broja 
međunarodnih sporazuma i ostalih pravnih dogovora u Europskoj uniji, ali i osta-
tku Europe. Uloga DLM foruma jest uspostaviti vodeću poziciju utječući na 
oblikovanje aktivnosti i projekata na polju gospodarenja informacijama.
Kao što je već postalo pravilo na sastancima DLM foruma, jedna od vodećih 
tema na obama sastancima bio je MoReq standard. Autor njegove posljednje ver-
zije (MoReq2010) Jon Garde podnio je izvještaj o trenutačnom statusu standarda. 
Svrha MoReq2010 jest pružiti sveobuhvatan, ali jednostavan i lako razumljiv skup 
zahtjeva za arhivske sustave, namijenjen da bude prilagodljiv i primjenjiv na 
različitim informacijama i poslovnim aktivnostima, različitim industrijskim sekto-
rima i tipovima organizacija. Definiranjem zajedničkoga seta osnovnih servisa (koji 
je također modularan i fleksibilan) za različite vrste sustava za upravljanje zapisima 
omogućeno je da ti servisi budu uključeni u visoko specijalizirane aplikacije koje 
prethodno nisu prepoznate kao sustavi za upravljanje zapisima, te se tako izbjegava 
dosad popularni »one size fits all« pristup provedbi rješenja za upravljanje zapisi-
ma. Spomenut je i MoReq-based DSL, domenski jezik elemenata za izradu poslo-
vnih aplikacija u skladu s MoReq2010 specifikacijom.
U prošloj godini uloga DLM foruma postala je naglašena zbog činjenice da 
su se u njega uključili mnogi proizvođači softvera, koji trenutačno poduzimaju 
korake potrebne da svoj specifičan proizvod testiraju i certificiraju kao sustav suk-
ladan MoReq standardu. Ta vrsta dijaloga između stručnjaka za upravljanje zapisi-
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ma i proizvođača softvera nesumnjivo je dio na kojem je potrebno dodatno raditi, 
ali definitivno i pravi put prema razvoju rješenja koja će istodobno zadovoljiti po-
trebe neprekinutih poslovnih procesa, potrebe stručnjaka za upravljanje zapisima 
za dokazivanje autentičnosti poslovnih procesa te, na kraju, potrebe arhivista da 
zapisi i njihovi metapodatci koji se trebaju dugotrajno čuvati mogu biti pohranjeni 
u digitalne arhivske repozitorije.
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